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УДК 378:167.3]:811.161.2
Раїса Дружененко
(Київ, Україна)
ДЕЯКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ У ПІДГОТОВЦІ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ ІЗ
СИНТАКСИСУ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ:ФУНКЦІЙНО-
ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД
У праці обстоюється роль функційно-прагматичного підходу до
вивчення синтаксису простого речення у школі. Подано деякі лінгвістичні та
лінгводидактичні рекомендації для вчителів-словесників у підготовці до уроку.
Результатом реалізації указаного підходу на уроці визнано формування
комунікативно-прагматичної компетентності учнів. Накреслено перспективи
вивчення вказаної проблеми.
Ключові слова: сучасний урок, урок із синтаксису простого речення,
функційно-прагматичний підхід, комунікативно-прагматична
компетентність.
The article highlights the role of functional-pragmatic approach to the study
of syntax of simple sentences in school. Some linguistic and linguodidactic
recommendations for teachers of languages and literature in preparation for the
lesson are given.The result of the specified class approach was recognized the
formation of pragmatic communicative competence of students. It is outlined the
prospects of studying this problem.
Key words: up-to-day lesson, the lesson of simple sentence syntax,
functional and pragmatic approach, communicative and pragmatic competence.
Проблема уроку як основної форми навчально-виховної діяльності є
однією з найбільш привабливих у дидактичному наукову дискурсі. Починаючи
з класиків дидактики (А. Дістервег, Я. Коменський, С. Русова, К. Ушинський
та ін.) і дотепер (О. Біляєв, О. Горошкіна, С. Караман, В. Мельничайко,
Н. Остапенко, М. Пентилюк, К. Плиско, Г. Шелехова та ін.) важливими
залишаються питання змісту, структури, мети, типології, форм, основних
вимог, моделювання уроків тощо.
Особливу цінність представляють наукові ідеї щодо відповідності
технології уроку освітнім вимогам на конкретному часовому проміжку
розвитку педагогічної галузі. Тому часто вживаним є термін «сучасний урок»,
а у вітчизняній лінгводидактиці – «сучасний урок української
мови» [1],[2],[6],[8] або «сучасний урок рідної мови» [3], [4]. Сучасний урок
базується на пріоритеті освітніх інновацій, що зумовлюють нове бачення
змісту та мети уроку, забезпечують реалізацію нових підходів, принципів,
методів, прийомів, засобів навчання, проте «сучасність» потребує опертя на
традиційні, апробовані технології. У підготовці до уроку вчитель має
враховувати загальнодидактичний принцип поєднання традиційних та
інноваційних технологій, що впливатиме на якість та позитивний результат
навчання учнів.
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Сучасний урок із синтаксису простого речення – це урок, що відповідає
реформованим вимогам шкільної мовної освіти, коригується змістом програм і
підручників з української мови. Слід розуміти, що сучасний урок із
синтаксису – категорія змінна, динамічна, чутлива до зовнішніх і внутрішніх
чинників загальної освітньої стратегії. Серед внутрішніх чинників називаємо
методичні підходи як маркери змісту й мети навчання загалом та кожного
окремо взятого уроку.
Актуальними методичними підходами в сучасній лінгводидактиці є
компетентнісний, особистісно зорієнтований, комунікативно-діяльнісний,
тектоцентричний, дискурсивний, соціокультурний, системний,
етнопедагогічний, аксіологічний, акмеологічний тощо. У підготовці до уроку
із синтаксису простого речення майбутньому вчителеві української мови і
літератури рекомендуємо враховувати функційно-прагматичний підхід до
вивчення програмового матеріалу, що забезпечить формування прагматичного
рівня мовної особистості учня як вищого рівня комунікативної активності,
розкриє можливості вивчення синтаксичних одиниць не лише у парадигмі
мовної системи, але й системи мовлення, комунікації.
Відповідно до програми комплексні знання, уміння та навички із
синтаксису простого речення формуємо у 8 класі. Не відходячи від
традиційної системи навчання синтаксису простого речення у школі,
комплексу тих знань, умінь і навичок, які закладені програмами, пропонуємо
розширити зміст уроку шляхом впровадження прагматичного компоненту.
Урахування функційно-прагматичного підходу у підготовці вчителя до
уроку вивчення простого речення потребує розуміння деяких лінгвістичних
позицій, а саме: просте речення – одиниця не лише формальна, але й
функційна; основними характеристиками функційного (актуалізованого)
речення є суб’єктивність, інтенційність, контекстуальність, динамічність,
варіативність, імпіцитність; функціонуючи в модусі мовлення та комунікації,
речення набуває статусу мовленнєвого акту (просте речення – елементарного
мовленнєвого акту, що має одну ілокутивну силу) і виконує прагматичну
функцію (функцію впливу на реципієнта); функція впливу реалізується через
комунікативно-прагматичний смисл (порада, побажання, привітання, погроза,
опис, наказ, прохання, комплімент, пояснення, виправдання, запитання тощо).
Дидактична цінність урахування функційно-прагматичного підходу до
вивчення простого речення полягає у можливості формування комунікативно-
прагматичної компетентності учнів, елементами якої є формування умінь і
навичок оцінювати ситуацію спілкування; аналізувати комунікативно-
прагматичні смисли елементарних мовленнєвих актів, формально виражених
простим реченням; визначати найбільш вдалі комунікативні ходи; з`ясовувати
причини комунікативних невдач на синтаксичному рівні; активно
послуговуватися різними типами простого речення відповідно до поставленої
комунікативної мети впливу на адресата; редагувати пропоновані тексти та
дискурсивні фрагменти з погляду досягнення авторської інтенції засобами
синтаксису тощо.
Рекомендуємо низку принципів, які забезпечують реалізацію
функційно-прагматичного підходу до вивчення простого речення та
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формування на цій основі комунікативно-прагматичної компетентності учнів:
принцип суб’єктивного пізнання і відображення світу; принцип ситуативності
та контекстуальності; принцип дотримання правил і максим спілкування;
принцип досягнення успішного комунікативного результату; принцип
кооперативного та інтерактивного спілкування; аксіологічний принцип.
На наш погляд, подані рекомендації є вагомими у підготовці вчителя до
уроку вивчення простого речення, зважаючи на сучасні вимоги формування
особистості як успішного комуніканта. Наукові розвідки можуть бути
використані на заняттях із методики навчання української мови у школі та під
час проходження студентами педагогічної практики. Перспективним нам
видається питання розроблення системи вправ і завдань із синтаксису
простого речення, які б забезпечували реалізацію функційно-прагматичного
підходу до вивчення синтаксису простого речення та формування
комунікативно-прагматичної компетентності учнів.
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